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終了することができた。
　なお，この催しに対し，外務省並びに文部省の
御後援をいただくとともに，社団法人出版文化国
際交流会の格別の御協力と御支援をいただいた。
〔2〕京都大学附属図書館所蔵重要文化財指定図
書展
期　問　昭和59年！1月5日（月）～11月9日（金）
会場附属図書館展示ホール
主催京都大学附属図書館
展示品　重要文化財指定図書37種168冊
（1）紙本墨本　万葉集巻16（尼崎本）1帖
（2）　　〃　　古今集注20巻（巻18以下欠）2帖
（3）　　〃　　清家家学書　34種紙本114冊
　　　　　巻子本2巻
（4）　　　〃　兵範記49巻
　（併設）
　明治維新関係資料31点
附属図書館の蔵書約52万冊のうちには，約35，
000冊にのぼる和・漢・洋の貴重図書があり，文
化財保護法（昭和26年法律第214号）に基づき，文
化財保護委員会から「重要文化財」の指定をうけ
ているものが，37種168冊を数える。
　このような貴重な図書は，学術研究上の重要な
資料であり，文化財保護の見地からも，その保存
並びに取扱いに格別の配慮が必要であるため，平
素は，学内・学外の研究者の用に供するほかは，
貴重書庫に収納し，大切に保存しているが，「教
育・文化週間」（昭和34年閣議了解）の趣旨に添
い，貴重図書のうち「重要文化財指定図書」を広
く公開し，文化財に対する関心と理解を深めてい
ただくことにした。また，この機会にあわせて貴
重図書を含む「明治維新関係資料」の一部を展示
したQ
本展は10月末に陳列ケース等を整備したばかり
の展示ホールにおいて開催した最初のものであ
り，このように重要文化財のすべてを一堂に集
め，一般公開した最初のものである・期間中，
3，500人を超える多数の方々に御高覧いただき，
有意義に，かつ盛会裡に終了することができた。
　なお，今回の文化財公開にあたり，一般市民の
方々への周知について財団法人京都古文化保存協
会の御協力をいただいた。
　（「京都大学附属図書館所蔵重要文化財指定図
書目録」を御入用の方は，当館1階メインカウン
ター又は閲覧課にお申し出ください。）
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